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В настоящее время социальные проблемы, которые изначально формировались среди предста-
вителей отдельных социальных групп, входящих в группы риска, стали быстрыми темпами рас-
пространяться среди широких слоев населения. В то же время, уровень распространения социаль-
ных проблем оказывает влияние на устойчивое состояние социальной сферы, создание условий 
для развития личности, то есть имеет прямую взаимосвязь с качеством жизни населения. 
В частности, распространение социальных проблем представляет угрозу для процессов воспро-
изводства населения, может обострить такие явления как деградация трудоспособного населения, 
маргинализация общества, социальное сиротство, увеличение нагрузки на систему здравоохране-
ния др. 
В современных условиях существенное влияние на качество жизни населения Республики Бе-
ларусь оказывает повышение уровня распространенности различных форм социальных проблем, 
которые будут рассмотрены ниже. 
1. Алкоголизм и пьянство. Проблема пьянства и алкоголизма для Беларуси является одной из 
социально опасных. По данным Республиканского научно-практического центра психического 
здоровья, по состоянию на 1 ноября 2018 года на диспансерном учете в Беларуси состояли 159 914 
больных алкоголизмом. Из них, более 35 тысяч человек - это женщины. При этом, на профилакти-
ческом учете состоит еще около 85 тысяч человек [3].  
Несмотря на то, что за 2018 год заболеваемость алкоголизмом уменьшилась на 2,6% по сравне-
нию с 2017 годом, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность в 
связи с заболеваниями, обусловленными вредным потреблением алкоголя, в Беларуси составляет 
около 20 тысяч человек [2].  
Кроме того, по данным МВД Беларуси, с алкогольным опьянением связаны 50% всех убийств, 
40% разбойных нападений, 35% изнасилований, 30% самоубийств [4].  
Таким образом, алкоголизм и пьянство оказывают негативное влияние на качество жизни насе-
ления Беларуси, так как повышают уровень смертности трудоспособного населения, уровень кри-
миногенной активности на почве пьянства, разрушают семьи, увеличивают социальное сиротство 
и, в конечном счете, могут привести к деградации личности и нации в целом. 
2. Распространение наркотиков, наркомания. Проблема наркомании также является одной из 
наиболее актуальных как для здравоохранения Беларуси, так и для общества в целом. За последнее 
десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией увеличилось в 1,3 раза: с 6145 
человек в 2005 году, до 8025 человек на начало 2018 года [5].  
Большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией – это молодые люди в 
возрасте 20-40 лет. Кроме того, в последние годы возросло число потребителей наркотикой среди 
лиц в возрасте 15-29 лет [5]. 
В то же время, наркомания оказывает негативное влияние на качество жизни населения, что 
обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоак-
тивными веществами.  
Больные наркоманией подвержены большему риску заражения и способствуют распростране-
нию опасных инфекционных заболеваний. Помимо этого, наркомания приводит к физической, 
нравственной и социальной деградации личности.  
3. Суициды. Согласно данным Национального статистического комитета, число самоубийств в 















с транспортными средствами (744 случая). Кроме того, самоубийства остаются основной причи-
ной гибели белорусской молодежи в течение последних 6 лет [5]. 
Злоупотребление спиртным, безусловно, является одним из важных факторов, провоцирующих 
самоубийства, но не единственным. Нередкими стали случаи сведения счетов с жизнью из-за не-
выплаченных кредитов, проблем с бизнесом, безработицы, депрессии, наркотической и алкоголь-
ной зависимости, семейных конфликтов, соматических заболеваний, ВИЧ-инфекции, одиночества 
и др. [1]. 
Таким образом, рост числа самоубийств свидетельствует о нарастании социальных проблем в 
обществе и оказывает значительное негативное влияние на социально-экономические и духовно-
нравственные основы общества и государства, в связи с чем, является угрозой национального 
масштаба.  
4. Насилие в семье. Насилие в семейно-бытовых отношениях является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения и нарушением прав человека. По данным МВД Беларуси, в 2018 
году в сфере семейно-бытовых отношений совершено свыше 41 000 административных правона-
рушений, при этом, порядка 40% «бытовых» преступлений зарегистрировано в сельской местно-
сти. Кроме того, около 79% семейно-бытовых преступлений совершены в состоянии алкогольного 
опьянения, 17% потерпевших также были пьяны. Свыше 80% жертв оказывались женщины [4].  
В то же время, насилие в семье приводит к серьезным проблемам физического, психического и 
репродуктивного здоровья у женщин. Кроме того, семейно-бытовые формы насилия также сказы-
ваются на детях и порождают значительные социальные и экономические издержки для женщин, 
их семей и общества. 
5. Сиротство. Проблемы сиротства, детской беспризорности, социального сиротства (дети, чьи 
родители живы, но не заботятся о них) приобрели общегосударственные масштабы. Из-за роста 
алкоголизма, распада семей и бедности многие матери ещё в роддоме отказываются от своих де-
тей, кроме того, родителей-алкоголиков и преступников лишают родительских прав.  
В частности, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на 
начало 2018 года в стране было 20,2 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, при этом, 
80% из них - социальные сироты при живых родителях [5]. 
Конфликты в семьях и разводы, алкоголизм родителей, нищета вынуждают многих детей убе-
гать из дома и скитаться по стране. В результате, в год около 2 тыс. преступлений совершается 
подростками [4], более 200 детей заканчивают жизнь самоубийством [5], под наблюдением психи-
атров и наркологов состоит около 15 тыс. несовершеннолетних [3]. 
К основным отрицательным последствиям сиротства и беспризорности можно отнести низкие 
адаптивные способности молодежи к самостоятельной жизни, проблемы с трудоустройством, вы-
нужденной преступностью от постоянного асоциального образа жизни.  
Таким образом, последствия распространения социальных проблем имеют пагубное влияние на 
качество жизни населения и развитие общества в целом, так как влекут за собой рост преступно-
сти, распространение серьезных заболеваний, в том числе венерических, пренебрежение мораль-
ными устоями, падение нравственности, распущенность и т. п. Сюда же можно причислить сни-
жение уровня образованности населения, поскольку люди и особенно молодежь, увлеченные упо-
треблением алкоголя и наркотиков, в последнюю очередь будут думать о своем образовании, лич-
ностном росте и самореализации. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что социальная политика, направленная 
на профилактику и предотвращение распространения социальных проблем, является приоритет-
ным направлением повышения качества жизни населения Беларуси. В связи с этим, обостряется 
необходимость в повышении эффективности мер, направленных на прогнозирование, предотвра-
щение, выявление и ликвидацию социальных проблем общества и их негативных последствий, что 
позволит обеспечить каждому члену общества личную, семейную и общественную безопасность. 
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Потенциал для развития экономики в мировой практике связывают с тесным взаимодействием 
субъектов хозяйствования, государства и университета, в результате которого создаются благо-
приятные условия для создания и реализации инноваций [2]. При этом их взаимодействие эффек-
тивно происходит внутри кластера путем реализации инновационных проектов. Реализация лю-
бых проектов, в том числе и инновационных в успешных мировых практиках представляет собой 
совокупность бизнес-процессов. Но при реализации проектов во взаимодействии с университет-
скими научными центрами целесообразным становится выделение именно проектных бизнес-
процессов, которые охватывают не только реализацию проекта, но и начальные стадии его разра-
ботки.  
Трактовка понятия проектного бизнес-процесса должна быть разграничена с понятием бизнес-
процесса и производственного процесса, так как зачастую последние два понятия в литературе 
отождествляются. Для идентификации особенностей проектного бизнес-процесса, приведем по-
нимание данных понятий по таким точкам сравнения, как: проблематика, цель, гибкость и состав-
ные части (таблица) [3, стр.297]. 
 







Бизнес-процесс Проектный бизнес-процесс 
Проблематика 
Исполняется в рамках 
производства и решает 
проблемы, возникаю-
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дить так часто, как это 
необходимо (как того тре-
буют бизнес-условия) 
Могут вноситься согласо-





Операции  Процедуры Субпроцессы 
 
Несомненно, проектные бизнес-процессы имеют ряд существенных различий и являются более 
высоким уровнем, чем производственный и бизнес-процесс, и их взаимосвязанная реализация поз-
волит достичь необходимых показателей эффективности проекта. 
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